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В 2006 г. исполнилось 60 лет профессору, заве-
дующему кафедрой патологической анатомии Сибир-
ского государственного медицинского университета 
(СибГМУ, г. Томск) Владимиру Михайловичу Пе-
рельмутеру. 
Владимир Михайлович родился 26 апреля 1946 г. 
в г. Даугавпилсе Латвийской ССР. В 1964 г. после 
окончания школы № 24 (г. Томск) В.М. Перельмутер 
поступил в Томский медицинский институт (ТМИ). В 
студенческие годы работал в кружке микробиологии, 
где под руководством Ю.Н. Одинцова изучал инкуба-
ционный период листерийной инфекции. Среди его 
учителей академики АМН СССР Н.В. Васильев, 
С.П. Карпов и И.В. Торопцев, профессор 
Н.М. Тихонова. Окончил институт (1970) по специ-
альности «лечебное дело» с квалификацией «врач». 
Работал врачом-микробиологом Томского НИИВС и 
одновременно обучался заочно в аспирантуре кафед-
ры гистологии ТМИ. С 1972 г. Владимир Михайлович 
работает санитарным врачом СЭС Ленинского района 
г. Томска. С 1973 г. он — врач-патологоанатом Том-
ского областного онкологического диспансера. С 
1975 г. — ассистент кафедры патологической анато-
мии ТМИ. С 1980 г. — руководитель межвузовской 
магнитобиологической лаборатории (лаборатория 
№ 25 НИИ ядерной физики при Томском политехниче-
ском институте, заведующий — Н.П. Диденко). С 
1983 г. — старший научный сотрудник той же лабора-
тории. Одновременно по совместительству ассистент 
ТМИ. С 1987 г. В.М. Перельмутер  — доцент, заве-
дующий кафедрой патанатомии ТМИ.  
С 2002 г. заведует по совместительству отделением 
патологической анатомии и цитологии НИИ онколо-
гии ТНЦ СО РАМН. 
Ученое звание доцента по кафедре патанатомии 
присвоено Госкомитетом СССР по народному образо-
ванию в 1990 г., профессора по той же кафедре — в 
1998 г. Читает лекции по общему и частному курсу 
патологической анатомии. 
Научные интересы В.М. Перельмутера связаны с 
изучением роли системы специфического иммунитета 
в прогрессии злокачественных опухолей эпителиаль-
ного происхождения и в развитии важнейших прояв-
лений хронических гранулематозных инфекций. 
Впервые показал, что длительность инкубационного 
периода листериоза совпадает с индуктивной фазой 
иммуногенеза, а период появления и обратного разви-
тия гранулем в печени сопряжен с фазами антителоге-
неза.  
В 1981 г. в совете Новосибирского медицинско-
го института защитил кандидатскую диссертацию 
«Морфофункциональная оценка состояния лимфо-
идных органов и печени на ранних этапах экспери-
ментальной вялотекущей листерийной инфекции у 
мышей» (научные руководители: кандидат медицин-
ских наук, доцент Ю.Н. Одинцов и доктор медицин-
ских наук, профессор Н.М. Тихонова). В дальней-
шем В.М. Перельмутер изучал биологическое дейст-
вие электромагнитного излучения миллиметрового 
диапазона. Обнаружил феномен функциональной 
асимметрии костного мозга задних конечностей и па-
ховых лимфатических узлов у мышей. В итоге про-
блема функциональной асимметрии паренхиматоз-
ных органов в условиях нормы и патологии стала 
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объектом исследований, проводимых на кафедре 
патанатомии СибГМУ под руководством Владимира 
Михайловича. Им было экспериментально доказано, 
что левые и правые составляющие тимикоадреналовой 
системы характеризуются неодинаковым регулирую-
щим влиянием на состояние костномозгового крове-
творения, лимфатических узлов, развитие гумораль-
ного тимусзависимого иммуногенеза и резистент-
ность к листерийной инфекции. Он доказал 
функциональную асимметрию левой и правой поло-
вины тимуса, левого и правого надпочечника. 
В 1996 г. в совете СибГМУ защитил диссертацию 
«Функциональная асимметрия тимико-адреналовой 
системы» на соискание ученой степени доктора меди-
цинских наук (научный консультант — действитель-
ный член РАМН, доктор медицинских наук, профес-
сор Е.Д. Гольдберг). 
В.М. Перельмутером опубликовано 132 работы, 
он имеет 5 авторских свидетельств на изобретения. 
Подготовлено 9 кандидатов наук. 
В работе «Роль иммунных реакций в малигниза-
ции» (1983) предложена оригинальная гипотеза, объ-
ясняющая появление и прогрессию основных прояв-
лений злокачественности (инвазивный рост, метаста-
зирование) развитием иммунных реакций на опухоле-
вые антигены. 
Большое внимание профессор В.М. Перельмутер 
уделяет совершенствованию учебного процесса. По его 
инициативе разработана и успешно используется рей-
тинговая система оценки качества работы студентов. 
Владимир Михайлович — практикующий врач-
патологоанатом высшей категории, постоянно зани-
мающийся диагностической и консультационной ра-
ботой. С 1987 г. — председатель областного общества 
патологоанатомов, является одним из сопредседателей 
городской клинико-анатомической конференции. 
Профессорско-преподавательский состав Сиб-
ГМУ, коллеги по научной, преподавательской дея-
тельности, редакционная коллегия журнала «Бюл-
летень сибирской медицины» поздравляют Влади-
мира Михайловича Перельмутера с юбилеем, 












Мы с радостью разместим на страницах журнала ваши поздравления. 
Редакция журнала «Бюллетень сибирской медицины» принимает мате-
риалы о ЮБИЛЯРАХ (не более 3 машинописных страниц, обязательно  
черно-белое фото размером не менее 913). 
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